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Editorial 
Definir l'objecte museísticpot ser un exercici molí ampli i divers: des de l'objecte material i moble 
ais immobles, el propi paisatge, o elements immaterials com tradicions, paraules, olors... pero albora 
aquesta complexitat exigeix una definido del patrimoni responsabilitat de cada museu, una definido 
pública i contrastada, que eviti que seludeixin responsabilitats perpart del museu davant l'Administració 
Pública i per pan d'aquesta davant la comunitat si ningú sap ben bé quins son els deures i els límits 
d actuado deis responsables del museu. 
Cal una definido previa de l'objecte i coHeccions de cada museu, les diverses fiíncions que sTxagin 
de dur a terme, un plantejament dbbjectius i calendan, uns técnics qualificats, els mitjans de treball 
i els mecanismes de control necessaris i que tot aixó sigui modificable segons s'avalui elfiincionament 
del museu. 
Fer pública una línia d actuado clara i concreta ha de rendibilitzar al máxim la inversió económica 
que comporta un museu, que en principi ha de fugir de I'animado cultural gratuita tant com de la 
imatge de quatre savis tancats en el seu redós. 
Segons criteris d'economia i eficacia, un museu ha d'anar amb compte si esmerga diners i esforqos 
en activitats própies d'altres institucions: el museu té una fiando especialitzpda, no és un centre d'estudis, 
un arxiu, una escola ni una galena d'an, cada fiínció exigeix un rigor i una especialització que fa 
que no es pugui jugar a ser el que no s 'és. 
No es pot desvinuar el museu amb tasques alienes a canvi de perdre la possibilitat d'assolir els 
propis objectius: per sobre de tot els museus son els gestors d'un patrimoni estable i permanent exposat 
en pan al públic, obert a I 'estudi i documentat i conserva! en les millors condicions possibles; els objedes 
patrimoni del museu, les seves coHeccions, componen un deure de conservado, estudi i difusió, son, 
per mitjá de l'exposició, el llenguatge del museu i impliquen el compromís de fiymentar aquest fons 
entre la comunitat immediata i els visitants. 
Malgrat aquesta definido previa cal la matisació d'alguns punts en fundó de la realitat local de 
cada museu. El museu local ha de teñir en compte les necessitats en relació al patrimoni cultural del 
seu entom mes immediat, assumint si cal fidncions no especifiques del museu, sempre que aquesta 
suplencia no componi deixar de banda la gestió del patrimoni propi, sempre que no convendxi el 
museu en un mausoleu que serveixi d'excusa per a activitats alienes; a mes a mes, des de l'any 1990, 
la Uei de Museus aprovada peí Parlament de Catalunya determina uns parámetres concrets. Aquesta 
lid, i els seus reglaments, marca les mínimes condicions que ha de reunir un museu aixícom les línies 
de conducta museística que ha de seguir Elfiítur Registre de Museus de Catalunya, elaborat i gestionat 
per la Generalitat, ha de garantir al ciutadá que els recursos públics s 'inveneixin en els museus amb 
control i bons resultáis. Si un museu vol gaudir d'aquesta denominado davant el públic i d'ajuts 
económics i d'altre tipus, haurá de complir els requisits per a inscriure's al Registre, aixó vol dir una 
exposició permanent obena al públic, personal i condicions per garantir la conservado i seguretat 
del seu patrimoni, teñir les coHeccions inventariades, documentades i accesibles ais especialistes, fer 
activitats en favor de la difusió del fons del museu, etc... son els mínims que s lian d'exigir a un museu. 
En el marc de la legislado es contempla també I'existencia Jutura de centres de servéis per a museus, 
una antiga reivindicado deis museus petits amb mancances difícils de solventar sense ajuda i que es 
poden resoldre analitzant i unificant les demandes. 
Potser alguns museus no podran tirar endavant pero hem de desitjar que es garanteixi que un museu 
no será el lloc on es malmetí patrimoni, perdent així la confianza de la comunitat i l'Administració. 
En definitiva, un repte per al futur 
